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ABSTRAKSI 
Perkawinan di kalangan mahasiswi yang tetap melanjutkan kuliah 
termasuk faktor ekstemal yang diduga akan mempengaruhi proses dan prestasi 
belajar. Salah satu fak'tor yang dapat mempengaruhi proses dan prestasi belajar 
adalah adanya tugas berat da lam mengurus rumah tangga dan menghadapi 
masalah yang timbul dalam perkawinan. Hal tersebut sering menyebabkan 
kelelahan dan k~jenuhan yang akan mempengaruhi kondisi psikologis dan 
tisiologis, serta menyebabkan berkurangnya waktu belajar. Keberhasilan dan 
kegagalan dalam belajar merupakan kebanggaan sekaligus keprihatinan banyak 
pihak, sehingga pemahaman tentang motivasi belajar memiliki peranan yang 
sangat penting dalam menentukan tingkat peocapaian hasil prestasi belajar. Selain 
itu dorongan dari luar diri seperti dukungan sosial yang berasal dari suami sebagai 
pihak terdekat juga berperan sangat penting dalam proses belajar mahasiwi yang 
sudah menikah. Dukungan sosial suami baik itu berupa dukungan emosional, 
dukungan penghargaan, dukungan instrumental dukungan informati f serta 
motivasi belajar sangatlah perlu bagi seorang mahasiswi yang sudah menikah 
dalam mencapai prestasi yang diinginkan. Oleh karena itu penelitian ini bertt(juan 
untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dukungan sosial suami dengan 
motivasi belajar pada mabasiswi yang sudah menikah. 
Subjek penelitian (N=35) adalah mahasiswi yang sudah menikah namun 
tetap melanjutkan kuliahnya berusia 20-30 tahun. Teknik pengambilan sampel 
untuk menentukan kriteria subjek menggunakan teknik pwposive sampling. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan teknik korclasi Product Moment dari Pearson, 
yaog dilakukan dengan bantuan SPSS For Windows Versi 11.5. 
Dari perhitungan diperoleh hasil koefisien korclasi rxy = 0.697 dengan p = 
0.000 (p < 0.05), yang berarti hipotesis penelitian diterirna. Jadi kesimpulannya 
ada huhungan positif yang signifikan antara motivasi belajar dengan dukungan 
sosial suami pada mahasiswi yang sudah menikah. 
Kata kunci : 
Motivasi belajar, dukungan sosial suami. 
